









园占地面积 400 余亩。仰恩大学现有 4 个系



































暂定 2000 人, 招生、毕业生分配纳入福建省
计划。从 1989 年到 1994 年 8 月期间, 仰恩
大学的在校生规模最多为 586 人, 教职工为
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评与赞誉。所以, 从 1994 年 7 月仰恩大学被
原国家教委和福建省教委批准为全国私立大
学改革试点之后, 仰恩大学迅速发展壮大起
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讨论任何问题, 都要对事不对人, 要做到知
无不言, 言无不尽; 第三, 做事首先想到责
任, 而不是想“权力”、要“面子”。为了深
化教育改革, 必须勇于承担责任, 善于总结




(部) 主任 1 至 2 人, 负责协调工作。日常的
工作都由各教研室承担。对管理人员主要是
采用聘任合同制, 能者上, 劣者汰。目前, 仰
恩大学的行政管理人员为 32 人, 与学生的比












































试, 否则不发给毕业证书和学位证书, 对 94
及 95 级也不例外, 只是时间上略为宽松些。
据学校统计, 至 1998 年初, 第一届即 98 届
的学生共 232 人, 累计通过四级考试的有
230 人, 通过率为 99% , 六级累计通过 190
人, 通过率为 82% , 计算机等级一级考试通
过率为 99% , 二级考试通过率为 74%。汉语
















































































确规定不准谈恋爱, 不准吸烟, 不准饮酒, 不
准赌博。为此, 他们与当地商家约定, 禁止




















除外) , 学校分区举办庄严的升旗仪式, 重大
节日全校集中升国旗, 无论教师、学生均需


































































化促使山边村 130 多户、500 多村民建起了
学生街、集贸市场以及汽车停靠站, 还沿街
建起了一排排崭新的楼房; 其二, 近 4000 名
仰恩大学的师生员工的生活消费, 带动了当
地村民开设了 34 家快餐店、5 家食品店、2 家
面包店、2 家咖啡店、5 家超市、2 家书店、
2 家服装店、2 家文具店、3 家理发店、2 家
服装干洗店、1 家电脑店、2 家眼镜店、2 家
杂货铺、7 家台球馆、1 家健身房、1 家花店
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开放这个良好的外部环境, 加大改革力度, 上
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